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Integración de contenidos 
en múltiples plataformas 
Aumento de la visibilidad
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• Sistemas de búsqueda de uso 
común y generalizado 
• Herramientas de integración de 
los recursos de las bibliotecas
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Plataformas
Catálogo colectivo 
• Construido de forma colaborativa y gestionado por OCLC
• Más de 320 millones de registros de 75 000 bibliotecas y más de 
2 billones de ejemplares
Recursos electrónicos
• 15 millones de libros electrónicos, más de 1 billón de artículos
Base de conocimiento
• Formada colaborativamente, acuerdos con proveedores de 
contenidos
• 12.000 colecciones, 5.900 proveedores
Objetos Digitales 
• Colecciones locales, Repositorios, Archivos, Materiales Visuales, 
Mapas, Tesis y Disertaciones, Proyectos especiales como Hathi
Trust, Archive.org o Project Gutenberg
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2002 Se inicia el servicio por la Universidad de Michigan gracias a una
subvención de la Fundación Andrew W. Mellon
• Objetivo: disponer de un servicio de publicación de recursos digitales
disponibles públicamente gracias a la contribución de la comunidad
de bibliotecas e investigadores
2009 Acuerdo de asociación con OCLC que permite que OAIster sea sostenible. 
OCLC proporciona un nuevo modelo de contribución a OAIster:
• contribución inicial de contenidos tipo “self-service” para todos los
repositorios de recursos digitales de acceso abierto
• contribución de contenidos mediante una nueva herramienta
desarrollada por OCLC WorldCat Digital Collection Gateway
2010 Transición de la recolección de registros de OAIster a la WorldCat Digital
Collection Gateway, modelo de contribución “self-service” de recursos
digitales sin coste asociado. La migración de registros de OAIster y el uso de
WorldCat Digital Collection Gateway permite:
• Que los registros de OAIster formen parte de WorldCat
• Que se asocien los registros de una determinada institución en
WorldCat
• Dar mayor visibilidad y acceso a los registros
• Derivar tráfico de los registros en WorldCat a los repositorios
• Sindicación de los metadatos en WorldCat
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Julio 2009
• Acuerdo OCLC + OAIster
Julio 2010
• 128 repositorios registrados
• Más de 500.000 registros añadidos a 
WorldCat
Marzo 2015
• Más de 1.500 repositorios registrados
• Más de 40.000.000 de registros añadidos a 
WorldCat
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WorldCat
Knowledge Base
Open Access in Resolver
Revistas en acceso abierto en colecciones USAL










Sistema de integración 
de repositorios en 
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Petición
OAI
Fichero XML de 
salida devuelto
por el servidor OAI
Actualización en 
WorldCat 
Validación del registro y 
matching en WorldCat
Escoge tu propio mapeo y 
periodicidad de sincronización
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